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In the era of knowledge economy, intellectual talent is one of the most important 
engines that boost the economy, which makes it the best resource every country in the 
world compete for. Since the Reform and Opening-up in People’s Republic of China, 
there have been over 3 million Chinese students studying abroad, more than half of 
whom went to the United States. Most of Chinese students stayed there after obtaining 
their degrees and transferred their student status to highly skilled workers, which was 
the common way for Chinese students to immigrate to the United States. This kind of 
“brain drain” has drawn great attention for a long time in People’s Republic of China. 
It is under this circumstance that this dissertation tries to probe into the group of 
Chinese intellectuals in the U.S. and to find out the way to utilize the overseas 
intellectuals.  
This dissertation starts from the definition of Chinese intellectual immigrants in 
the U.S. and related concepts, then, it analyzes the historical process of Chinese 
students from studying to immigration, it continues to manifest the numbers and 
distributions of Chinese intellectual immigrants and especially their characteristics in 
detail, and in the end, it focuses on the transnational activities of the group and also 
pays much attention to the intellectual networks in which they communicate with each 
other and their home country so as to conclude the mechanism to utilizing Chinese 
intellectuals in the U.S.. To be more specific, this dissertation includes the main points 
as follows: 1) Studying abroad leads to migration. The theory of Chinese students 
from study to immigration in the U.S. is constructed like this: the policies of Chinese 
government supporting students to study abroad pushed students to go abroad and the 
policies of U.S. to attract highly skilled immigrants pulled Chinese students to work 
and stay there. 2) It is estimated that since 1978 the number of Chinese intellectual 
immigrants has reached as large as 700,000, and most of them reside in such states 
which locates most universities, research institutes and high-tech industries as 
California, New York, New Jersey, Texas and the northern part of Illinois, Michigan, 
and Massachusetts etc.. 3) In order to get a full picture of Chinese intellectual 
immigrants in the U.S., this dissertation also conducted a simple survey to investigate 














country. It finds out that most of them came to the U.S. as students; they have green 
cards or have been naturalized as U.S. citizens; most of them have achieved a lot in 
recent years and have been widely acknowledged; they are in the networks of alumni, 
colleagues and professionals and through the networks they communicate with 
counterparts in China. 4) Chinese intellectual immigrants participate in all kinds of 
transnational activities mostly through the networks of intellectual and professional 
groups, which have helped to improve the development of China’s science and 
technology, and to make the best of those abroad, the authorities in China should 
establish effective mechanism to utilize these overseas intellectuals. 
Although they are in the U.S. physically, the intellectual immigrants care about 
China a lot, and they still have strong emotional attachment to their motherland. Most 
of them involve intense cooperation with counterparts in China, and even some of 
them have returned to China full-time. It is believed that most of the overseas 
intellectuals “serve their motherland” in their own way. The intellectual immigrants in 
the U.S. are not necessarily loss for China; instead, they are “manpower stored 
overseas”. What the domestic should do is enhance the connections and 
communications between abroad and home through intellectual networks, attract them 
to get engaged in the development of domestic economy, science and technology, and 
set up a functional mechanism to utilize the intellectual group abroad. 
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② 美国国土安全部发布的《移民统计年鉴 2013》中显示 2013 年中国在美国的移民（是指拥有永久居留身
份）达到 238.4 万，包括台湾、香港和澳门，这只是合法途径移民的情况，实际在美国的人数会更多，因
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高技能移民由 1990 年的 1200 万增长到 2000 年的 2040 万，其中 56%的高技能移
民来自发展中国家，主要是印度、墨西哥、中国等国②。 
美国是世界上吸收技术移民最多的国家，技术移民最大的来源渠道是留学
生。中国教育部发布的数据显示，2012 年度我国出国留学人员总数达 39.96 万人，
是世界上最大的留学生来源国③。2012 年，中国向美国输出留学生达 19.4 万名，
占美国留学生总数的四分之一，连续四年成为是美国最大的留学生来源国④。早
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New York, NY. 
⑦ 王灵智著，方微译，《战后华人知识分子移民美国和美籍华人对科技领域的贡献》，《南洋资料译丛》，1989










































                                                             











































                                                             
① 林逢春、隆德新，《崛起中的中国与海外高端新移民的趋同利益探析———兼论中国侨务公共外交的因应

























者把美国的中国留学生作为关注的核心。早在 1986 年 Lampton 和 Orleans（1986）




美国的政治社会家庭等因素；1995 年 Zweig 和陈昌贵对 273 名仍在美国的中国
留学生进行访谈式的问卷调查，出版了一系列的研究成果探讨中国对美国的人才
流失，以及影响中国留学生滞留的美国和中国因素。2004 年，庞邦晨（音 Pang 















































Gao Mobo）和刘西安（音 Liu Xi’an）（1998）对天安门事件后中国大陆的留学生
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